






Članovi Seljačkog pjevačkog društva 
»Sloga« iz Kuzminca proslavili su 5. lipnja 
1977. godine 75. obljetnicu postojanja i ra­
da. Po kontinuitetu djelovanja, kao i po 
ostvarenim uspjesim a (napose, muškog pje­
vačkog zbora), SPD »Sloga« Kuzminec ubra­
ja  se među najstarije  i najuspješnije ama­
terske družine u Podravini.
PRVIH DVADESET GODINA — Pjevač­
ko društvo »Kuzminec«, kako se u začetku 
zvalo, osnovano je u jesen 1902. godine. Druš­
tvo je  djelovalo u okviru djelatnosti tamoš­
njeg rimokatoličkog župnog dvora, a imalo 
je uglavnom dvije namjene: da pjeva u 
crkvi, te prigodom raznih svečanosti i blag­
dana u selu. Jedan od najaktivnijih inicija­
tora za osnivanje mješovitog pjevačkog zbo­
ra bio je mladi učitelj, orguljaš i prvi zboro- 
vođa Josip Androlić (rođen, inače, u blizom 
Đelekovcu). Za njega je tadanji župnik kuz- 
minski Mihovil Kovačić, koji je  ujedno bio i 
prvi tajnik društva, zapisao u župnoj spo­
menici da je »odličan pjevač i orguljaš«. 
Poznat nam je i prvi predsjednik društva 
— to je bio Ivan Kuharie. Mješoviti pjevački 
zbor brojao je u početku 24 muških i 9 žen­
skih pjevača.
Nakon srazm jem o uspješnog početka, o 
radu Pjevačkog društva »Kuzminec« do pr­
vog svjetskog rata, a i u godinama neposred­
no nakon njega, znamo srazm jerno malo, jer 
nema očuvane dokumentacije. Zanimljivo je 
navesti da o radu društva ništa ne piše ni­
ti župska spomenica. Iz ovog izvora može­
mo navesti još jedino podatak da je prije 
spomenutog zborovođe Androlića, u Kuz­
m incu kao učitelj i orguljaš radio vrsni 
glazbenik Anton Zržić, kojem u se također 
može pripisati dio zasluge za početak rada 
društva. Praktički sve do 1922. godine zbor 
Pjevačkog društva »Kuzminec« nije doživio 
širu afirm aciju, je r je  i nastupao gotovo bez 
izuzetka u Kuzmincu i selima koja pripada­
ju  u  ovu župu. Iz sjećanja m ještana dozna- 
jem o da i u  rukovodstvu nije dolazilo do 
hitnijih  izmjena. Tako je zapravo prvih dva­
desetak godina u  životu društva prošlo u 
okvirima izvršavanja zadataka vezanih uz 
crkvu.
NAPREDNA ORIJENTACIJA — Do veli­
ke prekretnice i pravog .procvata u  djelova­
n ju  Pjevačkog društva »Kuzminec« dolazi 
nakon 1922. godine. Tada se zbor otcjeplju- 
je od crkvenog pjevačkog zbora i registrira 
se kao (samostalna društvena seoska organi­
zacija. Nositelji ovog novog, naprednog vala 
u širenju glazbene kulture u  Kuzmincu i 
okolnim selima bili su: učitelj i zborovođa 
Eduard Šurbek, zatim Stjepan Kranjee, Jo­
sip Vukoslav, Kuzman žužec i drugi. Poja­
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Faksimil zapisnika SPD »Sloga« iz 1935., u 
kojem se govori o policijskoj kontroli rada 
društva
čava se intenzitet održavanja vježbi, reper­
toar se proširuje s nizom narodnih, rodo­
ljubnih i drugih pjesam a, tako da društvo 
vrlo uspješno nastupa 1923. godine na pros­
lavi »Podravine« u Ludbregu. I idućih go­
dina zabilježeni su brojni uspješni nastupi, 
među kojima ističemo one u Virju, Kopriv­
nici, Bjelovaru, naravski Kuzmincu i drug­
dje. Osobito je  bio značajan nastup u Za­
grebu 1925. godine, gdje je  na jednoj smotri 
upravo kuzminski zbor proglašen najboljim, 
a o uspjehu izvještava i »Jutarnji list«.
Nakon Obznane i u  teškim  danima svjet­
ske ekonomske krize, rad  Pjevačkog društva 
»Kuzminec« bio je  srazm jem o slab i javljao 
se samo povremeno. Do Obnove djelovanja 
dolazi opet 1934. godine, od kada se kontinu­
irano (osim za vrijem e drugog svjetskog ra­
ta) vodi i društveni zapisnik. U kući Ivana
Klepeca na ponovni osnivački sastanak sa­
stali su se 11. lipnja 1934. slijedeći osnivači: 
Mijo Jagić, Vlado Ivić, Stjepan Varga, Fra­
njo Kranjec, Đuro Votuc, Stjepan Đurašin, 
Ivan Joža, Ivan Matić, Dragutin Habek, Fra­
njo Gašparić, Blaž Votuc, Milan Posavec, 
Milan Marković, Dragutin Marković, Vladi­
m ir Glavosek, Ivan Jendrej, Ivan Jakupanec, 
Milan Seđek, Kazimir Votuc, Stjepan Oroš i 
Rudolf Varga.
Tada je ponovno osnovan muški pje­
vački zbor, a  u Upravni odbor izabrani su: 
Mijo Jagić (predsjednik), Ivan Jendrej (pot­
predsjednik), Rudolf Varga (tajnik), Stjepan 
Varga (blagajnik), Vladimir Ivić (zborovođa, 
koji tu  dužnost, uz manje prekide, obavlja 
još i 1977. godine!), te Franjo Kranjec, Đuro 
Votuc i Stjepan Đurašin.
Iako se odmah započelo s probama, dje­
lovanje Pjevačkog društva »Kuzminec« bilo 
je  stalno kočeno od strane tadanjih vlasti, 
je r  je  dobar dio članstva bio napredno ori­
jentiran . Potvrdu ovakvog zaključka nalazi­
mo, među ostalim, i u zapisniku sa sastan­
ka Upravnog odbora društva od 21. srpnja 
1935. u  kojem doslovce piše: »Pošto je rad 
Pjevačkog društva »Kuzminec« od osnutka 
(misli se na ponovno pokretanje 1934.) do 
danas bio stalno zapostavljen od strane žan- 
darm erijske stanice u Malom Bukovcu, nije 
se radilo praktički ništa ...«  Usprkos tomu, 
odlučeno je d ase dalje radi intenzivnije. Ta­
ko su se idućih godina zaredali nastupi, po­
najviše u  Kuzmincu, ali i širom Podravine 
(u Đelekovcu 1935., zatim u Rasinji, Kopriv­
nici i drugdje).
Na godišnjoj skupštini 5. siječnja 1937. 
izabrano je slijedeće rukovodstvo: Mijo Ja- 
gić (predsjednik), Stjepan Varga (potpred­
sjednik), Rudolf Varga (tajnik), Ivan Jendrej 
(blagajnik), Vladimir Ivić (zborovođa), te 
ostali članovi Upravnog odbora — Franjo 
Kranjec, Đuro Votuc, Ivan Jakupanec. U 
Nadzornom odboru bili su Ivan Matić i Ivan 
Posavec, a u Sudu časti Milan Krvar i Vla­
do Glavosek. Dana 3. srpnja 1937. Kuzmin- 
čani su održali zapaženi nastup na proslavi 
»Goluba« u  Bjelovaru. Na godišnjoj skupšti­
ni od  25. siječnja 1938. rukovodstvo je osta­
lo isto, jedino je za novog potpredsjednika 
izabran Stjepan Đurašin. Slično je bilo i na 
glavnoj godišnjoj skupštini 3. siječnja 1939., 
te na skupštini od 25. veljače 1940. Tada je 
za duštvene potrebe nabavljen i jedan har­
monij. Zatim, 7. srpnja 1940. zbor iz Kuzmin- 
ca sudjelovao je na proslavi »Podravine« u 
Ludbregu. Rukovodstvo je  ostalo neizmije­
njeno i na godišnjoj skupštini održanoj 25. 
siječnja 1941.
Napredna orijentacija većeg dijela član­
stva ovoga društva naročito dolazi do izra­
žaja nakon 1940. godine, kada za učitelja u 
Kuzminec dolazi Stjepan Sabol, koji postaje 
i zborovođom pjevačkog zbora. Doduše, 
zbor je  povremeno radio sve do 1942. godi­
ne, ali već 1943. Sabol s grupom pjevača od­
lazi u partizane. (U toj grupi bili su još i 
tajn ik  Rudolf Varga, te članovi Valent Gran- 
dić, Feliks Sakać i Dragutin Kuharić).
POSLIJERATNI USPJESI — Glazbeni 
amaterizam  doživio je svoj puni procvat na­
kon oslobođenja. Pjevačko društvo »Kuzmi­
nec« nastavilo je s radom odmah 1946. go­
dine, a zbor i dalje vodi agilni Stjepan Sa­
bol. Dobar dio naprednog prijeratnog član­
stva ostao je  i dalje na kormilu društva 
(predsjednik Mijo Jagić, tajnik Rudolf Var­
ga, i drugi). U to  vrijeme broj članova u 
društvu osobito je  velik, a nastupa se širom 
Podravine, čime društvo pridonosi napori­
ma za obnovom zemlje.
Da bi se ojačalo ovo korisno djelovanje, 
godine 1948. dolazi do spajanja pjevačkih 
društava iz Koledinca i Kuzminca. Skupština 
ujedinjavanja održana je 12. prosinca 1948. 
u Kuzmincu, a bili su prisutni: Ivan Joža, 
Mijo Vutuc, Milan Marković, Milan Miihuli- 
njak, Milan Marković-Krvar, Vinko Rajić, 
Dragutin Marković, SlaVko Krvar, Branko 
Marković, Mijo Peras, Franjo Matić, Milan 
Matić, Drago Đuranec, Vlado Vutuc, Rudolf 
Glavosek, Branko Kranjec, Vladimir Ivić, 
Mijo Jagić, Stjepan Šijak, Feliks Sakać, Vin­
ko Bićak, Stjepan Sabol i Rudolf Varga. 
Društvo je dobilo službeno ime Seljačko 
pjevačko društvo »Sloga« Kuzminec i to sa 
slijedećim sastavom Upravnog odbora: Mijo 
Jagić (predsjednik), Vladimir Ivić (potpred­
sjednik), Rudolf Varga (tajnik), Vinko Rajić 
(blagajnik), Milan Marković (arhivar), te Mi­
lan M ikulinjak, Branko Kranjec i Dragutin 
Marković.
Već 1948. godine u  Kuzmincu se održava 
regionalna sm otra pjevačkih zborova, na ko­
joj društvo postiže zapaženi uspjeh (smotri 
je prisustvovao i predsjednik Središnjice Se­
ljačke sloge H rvatske iz Zagreba Franjo Ga­
ži). Samo u 1949. godini pjevački zbor SPD 
»Sloga« ostvaruje zapažene koncerte u Kuz­
mincu (2. siječnja), Ludbregu (1. svibnja), 
Novigradu Podravskom (12. lipnja), Kalniku 
(27. srpnja), Kuzmincu i Rasinji (12. prosin­
ca) i Malom Bukovcu (19. prosinca 1949.). 
(Podaci iz zapisnika s glavne skupštine 5. 
veljače 1950.)
S proslave godišnjice SPD »Sloga« 1957. (go­
re) i 1972. godine (dolje) (iduća stranica)
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Od brojnih nastupa idućih godina, naro­
čito valja istaći prvo osvojeno mjesto na 
velikoj regionalnoj sm otri pjevačkih zboro­
va u  Bjelovaru 1950., pa nastupe u Zagrebu, 
Varaždinu, Koprivnici, Kuzmincu i drugdje. 
Članovi SPD »Sloga« aktivno su se uključili 
i u ostale oblike društvenog života tadanje 
Podravine, pa su, među ostalim, samo 1951. 
godine dali oko 12000 dobrovoljnih radnih 
sati u okviru raznovrsnih radnih akcija or­
ganiziranih u to doba u  ovom dijelu Podra- 
vine.
Stoga i nije čudno što je prigodom pro­
slave 55. obljetnice društva, 18. kolovoza 
1957., u Kuzmincu bilo vrlo svečano. Mješo­
viti zbor tada je imao 36 pjevača. Iz zapis­
nika s ove proslave čitam o da su nakon sve­
čanih govora na ukrašenoj pozornici ispred 
zgrade škole nastupili članovi slijedećih 
društava: »Jedinstvo« iz Koprivnice, »Slo­
boda« iz Varaždina, »Željezničar« iz Kopriv­
nice, »Golub« iz Bjelovara, »Svačić« iz Sve­
tog Petra, »Zanatlije« iz Varaždina i, na- 
ravski, domaćin SPD »Sloge« iz Kuzminca. 
U izvještaju s ove proslave, Pavle Vratari ć u 
»Glasu Podravine«, među ostalim, piše: 
»Pjesme Dvoržaka, Gotovca, Lisinskog, Krni- 
ca i drugih, odjekivale su prostranim  škol­
skim vrtom u Kuzmincu, dok su razdragani 
slušaoci dugotrajnim  aplauzom nagrađivali 
izvođače«. U Upravnom odboru SPD »Slo­
ga« tada su bili: Vladimir Hlebar, Zdravko 
Mežnarić, Feliks Sakać, Milan Budaj, Dra­
gutin Fric, Ivan Tklačec i Dragutin Budaj.
U razdoblju od 1950. do 1970. godine zna­
čajan ton radu društva davao je agilni ta j­
nik Ivan Tkalčec, a svakako su izuzetan do­
prinos dali i  zborovođe Stjepan Sabol, Vla­
dimir Ivić i Milan Marković, te nekoliko 
vrlo agilnih predsjednika, među kojima se 
ističe učitelj Zdravko Mežnarić. U tom raz­
doblju osobito zapaženi nastupi ostvareni su 
u Varaždinu, Bjelovaru, Koprivnici, Herce­
govcu, u Sloveniji, te nekoliko puta za re­
dom na Republičkoj sm otri pjevačkih zbo­
rova SRH u Petrinji. Radi ilustracije sasta­
va rukovodstva, navodimo članove Uprav­
nog odbora izabranih na godišnjoj skupštini 
SPD »Sloga« 17. siječnja 1960.: Zdravko 
Mežnarić (predsjednik), Ivan Tkalčec (taj­
nik), Slavko Matić (potpredsjednik), Milan 
Budaj (blagajnik), te Vladimir Hlebar, Lju- 
bomir Posavec i Valent Grandić.
Od 1970. godine do danas je razdoblje u 
kojem SPD »Sloga« iz Kuzminca bilježi vje­
rojatno najznačajnije uspjehe u svojoj du­
goj povijesti. U tom razdoblju zborovođe su 
bili Milan Marković i Vladimir Ivić (i 1977.), 
predsjednici Vladimir Krvar i Vjekoslav 
Hadun (i 1977.), a  tajn ik  Vladimir Hlebar (i
1977.). Samo u zadnjih pet godina priređeno 
je više od trideset nastupa širom naše zem­
lje, od kojih valja istaći one u Petrinji, Va­
raždinu, Bjelovaru, Hercegovcu, Virju, Ko­
privnici, Koprivničkom Ivancu, u Sloveniji 
i drugdje.
Proslava 70 .obljetnice postojanja sveča­
no je  obilježena 4. lipnja 1972., kada su u 
Kuzmincu opet nastupili stari prijatelji iz 
Virovitice, Koprivnice, Petrinje, Varaždina, 
Hercegovca i Bjelovara. U vrijeme ove zna­
čajne proslave, Upravni odbor društva radio 
je u slijedećem sastavu: Vladimir Krvar 
(predsjednik), Ivan Tkalčec (potpredsjed­
nik), Vladimir H lebar (tajnik), M arijan Oroš 
(blagajnik), te Slavko Hadun, Slavko Matić 
i Zdravko Mežnarić.
Danas, u 1977. godini, kada slavi tri če­
tvrt stoljeća rada, SPD »Sloga« iz Kuzmin­
ca, broji 46 aktivnih članova, što je za uvje­
te rada u srazm jerno malom naselju vrlo 
mnogo. Društvo raspolaže svojim vlastitim 
prostorijam a (stara škola), solidnim fon­
dom nota i kompozicija, potrebnim  glazbe­
nim instrum entim a, 1977. je entuzijaz­
mom članstva izgrađena i velika pozornica 
u dvorištu društvene zgrade... U muškom 
pjevačkom zboru pjeva 26 članova iz Kuz­
minca i okolnih m jesta, koje vježba agilni 
zborovođa Vladimir Ivić. U sastavu zbora 
djeluje i uhodana instrum entalna sekcija 
od osam članova. Učitelj Mirko Vertuš vodi 
i m ladu folklornu sekciju, koja zasad broji 
12 članova. Upravni odbor 1977. godine dje­
luje u  slijedećem sastavu. Vjekoslav Hadun 
(predsjednik), Vladimir Hlebar (tajnik), 
Dragutin Kranjec (predsjednik Upravnog 
odbora), Slavko Matić (blagajnik), te Mirko 
Vertuš, Vjekoslav Daraži i Vladimir Krvar. 
U Nadzornom odboru nalaze se Dragutin 
Salaj (predsjednik), Marijan Hadun i Stje­
pan Botak.
Tajnik Vladimir Hlebar u svojem refera­
tu na proslavi 75. obljetnice, među ostalim, 
rekao je  i slijedeće: »Dug je prem a nama 
danas, a još više prem a mladima sutra, da 
našu »Slogu« svijetla obraza možemo poni­
jeti prem a njezinoj stotoj godišnjici. Ova vi­
zija mogla bi se ostvariti samo uz brigu svih 
Kuzminčana i m ještana okolnih sela«. Pože­
limo am aterim a iz Kuzminca u tom nastoja­
nju  mnogo uspjeha.
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